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Abstrakt
U radu se analiziraju nosioci zaštite potrošača Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH kao trenutno najznačajniji nosioci zaštite utvrđeni Zakonom o zaštiti potrošača iz 2006. godine. Analiza Gorišnjeg plana za zaštitu potrošača to najbolje pokazuje. Sama praktična provedba zaštite prebačena je na udruženja građana koja ni izdaleka nemaju kapacitet za provođenje zaštite. Njihova se aktivnost svodi uglavnom na propagandne akcije i edukaciju, i limitirana je sredstvima entitetskih budžeta. 
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Abstract
The work analysis the protection providers of the consumers Ministry of Foreign Trade and Economic Relations B&H and Ombudsmen for consumers’ protection in B&H  which are in this moment most important protection providers who are determined by the Law on consumers’ protection from the year 2006. The analysis of the Annual Plan for the consumers’ protection shows this very clearly. The implementation of the protection itself is transmitted to the associations of citizens which do not have enough capacity for such duties. Their activities are mostly reduced to the marketing actions and education and are limited by the entities’ budget financing. 
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UVOD
Zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspustavljen je prvi ugovorni odnos između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije. To predstavlja prvi korak ka institucionaliziranju odnosa naše zemlje i Evropske Unije, kao i omogućavanje njenih priprema za ostvarenje punopravnog članstva u Evropskoj Uniji. Sporazum predstavlja međunarodni ugovor koji je nadređen domaćem zakonodavstvu, pa samim tim predstavlja obavezujući akt za sve nivoe vlasti u zemlji. Naredni korak je podnošenje zahtjeva za članstvo u Evropsku Uniju i sticanje statusa kandidata. Prbližavanje i punopravno uključenje u evropske integracijske strkture zahtjeva usklađivanje bosanskohecegovačkog pravnog sistema sa pravnim sistemom Evropske  Unije. 
Jedan od prioriteta u procesu usklađivanja bosanskohercegovačkog zakonodavstva s pravom Evropske Unije treba biti i pravo zaštite potrošača. U tom pravcu išlo je i donošenje Zakona o zaštiti potrošača kojeg je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 2006. godine usvojila novu verziju ranijeg zakona.​[3]​ Dva najvažnija segmenta tog Zakona jesu defniniranje nepravednih odredbi i nosioci zaštite potrošača.

1.	Nosioci zaštite
Zakon o zaštiti potrošača u BiH​[4]​ (u daljem tekstu: ZZP) uređuje u poglavlju XVII. (članovi 98.-116.) nosioce zaštite potrošača. To su:​[5]​ 
a) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
b) Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH,
c) Vijeće za zaštitu potrošača BiH,
d) Konkurencijsko vijeće BiH, 
e) nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH, 
f) Ured za konkurenciju i zaštitu potrošača u Federaciji BiH i Republici Srpskoj,
g) udruženja potrošača, 
h) obrazovne institucije i mediji
i) inspekcijski i drugi organi u skladu sa zakonom.

Za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Vijeće za zaštitu potrošača BiH, Ured/Kancelariju za zaštitu potrošača u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i udruženja potrošača Zakon propisuje različite nadležnosti, obaveze i prava. Za Konkurencijsko vijeće BiH, nadležne organe entiteta i Brčko Distrikta BiH, obrazovne institucije i medije te inspekcijske i druge organe u skladu sa zakonom nema izravne dodijeljene nadležnosti u ovom Zakonu. Istina ZZP propisuje da nosioci zaštite potrošača iz člana 98., stav 1., tačke a) do e) i  i) vrše nadzor nad provođenjem ovog Zakona, ali u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim posebnim zakonima i drugim propisima.​[6]​
Konkurencijsko vijeće BiH i nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH daju svoje predstavnike kao članove Vijaća za zaštitu potrošača BiH  i koji učestvuju u izradi Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača te tako, posredno, učestvuju u zaštiti potrošača. Upitna je uredba po kojoj su obrazovne institucije i mediji subjekti odgovorni za zaštitu potrošača, budući da Zakon nije nadležan za njihov rad, programe ili uređivačku politiku. Na drugoj strani, preko članova Vijaća za zaštitu potrošača BiH i Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača, kao subjekti za zaštitu potrošača pojavljuju se i Ured za veterinarstvo BiH, Uprava za fitosanitarnu zaštitu BiH, Agencija za statistiku BiH, Institut za standarde BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH i Institut za intelektualno vlasništvo BiH. 
U daljem tekstu bit će analizirana samo prva dva nosioca zaštite: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH. 

1.1.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH svakako je, uz udruženja potrošača, najbitniji subjekt u zaštiti potrošača. Pored niza drugih nadležnosti, treba reći da su za zaštitu potrošača posebno važne:
	- vanjskotrgovinska politika i carinsko-tarifna politika BiH; 




U skladu sa članom 99. ZZP u oblasti zaštite potrošača Ministarstvo koordinira izradu državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača, koordinira rad i aktivnosti na zaštiti potrošača s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, Konkurencijskim vijećem BiH, Vijećem za zaštitu potrošača BiH, Uredima za konkurenciju i zaštitu potrošača u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, prati stanje u oblasti zaštite potrošača i predlaže izmjene propisa vezanih za zaštitu potrošača, sarađuje sa svim subjektima zaštite potrošača te vodi evidenciju dodijeljenih javnih poslova Savezu udruženja potrošača BiH. 
Unutar Ministarstva djeluje poseban odjel kome je zaštita potrošača primarna aktivnost. To je Odsjek za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju.​[8]​ Njegove djelatnosti su: normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i administrativno-tehnički koji se odnose na davanje stručnih obavještenja i pravnih mišljenja iz oblasti nadzora nad tržištem, zaštite potrošača i konkurencije te predlaganje i učestvovanje u izradi zakona, pojedinačnih akata i drugih propisa u oblasti nadzora nad tržištem, zaštite potrošača i konkurencije. 
Upravo je ovaj Odsjek mjesto gdje se izrađuje Godišnji program za zaštitu potrošača.​[9]​ Prvi Državni godišnji program za zaštitu potrošača koji je bio izrađen za period 2008.-2011., i koji je ispred Vijeća za zaštitu potrošača bio poslat na usvajanje Vijeću ministara, izrađen je u ovom Odsjeku. Nakon odbijanja ovog Programa Vijeće ministara je naložilo izradu jednogodišnjih programa za zaštitu potrošača​[10]​ što je u Odsjeku za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju i učinjeno, nakon čega je Godišnji program za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i usvojen na 85. sjednici Vijeća Ministara, 29. aprila 2009. godine.​[11]​ 
Prvi Državni godišnji program za zaštitu potrošača​[12]​ (dalje: Državni program 2009) je obiman dokument - 71 stranica gusto kucanog teksta. Sastoji se od devet dijelova. Prva tri dijela: Opće odredbe, Razvoj sistema zaštite potrošača i Zakonodavstvo su načelne prirode i u njima nema nikakvih programskih zadataka. Četvrti dio Nositelji zaštite potrošača (Subjekti odgovorni za zaštitu potrošača) predstavlja zbir planiranih aktivnosti subjekata odgovornih za zaštitu potrošača u skladu sa članom 98. ZZP. Za svakog subjekta dati su Ocjena stanja i Planirane aktivnosti u 2009. godini. U poglavlju Ocjena stanja dat je kratak historijat razvoja samog subjekta uz poziv na zakone i odluke koji regulišu njegov rad. Planirane aktivnosti su samo poprojane sa istaknutim ciljevima, zadacima i nositeljima. Sadržaji oba poglavlja su izradili sami subjekti tako da su oni i po obimu i po sadržaju neujednačeni i očito je ne podliježu valorizaciji ni autorizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Tako samo Ministarstvo ima "slovom i brojem" četiri zadatka koja se odnose na zaštitu potrošača: praćenje realizacije ciljeva i zadataka Državnog programa 2009, kordinacija njegove izrade, organizacija sjednica Vijeća za zaštitu potrošača te saradnja i razmjena informacija.​[13]​ Vidi se da tu stvarne zaštite potrošača nema jer ne postoje finansijaksa sredstva za bilo kakve aktivnosti na konkretnoj zaštiti i da se, na kraju, aktivnost Ministarstva svodi na aktivnost Odsjeka za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju, a njegova opet na formalizaciju Državnog programa 2009 (samo fizičko objedinjavanje planova odgovornih subjekata i njegovo "pakovanje" u odgovarajuću pravnu formu) i tehnička pomoć Vijeću za zaštitu potrošača. 
Gotovo isto se može reći i za Vijeće za zaštitu potrošača BiH koje za ovaj Državni program nije dostavilo čak ni ocjenu stanja, a ni Plan aktivnosti, i čija se ukupna godišnja aktivnosti svodi na devet redova teksta iako je to "bitan subjekt odgovoran za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini".​[14]​  
Što se aktivnosti Konkurencijskog vijeća tiče, Državni  program 2009 sadrži samo jednu planiranu aktivnost i to "Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o konkurenciji BiH"​[15]​, i, očito je, da se ona izravno ne dotiče zaštite potrošača već je isključivo interne prirode. 
Državni program 2009 pokazuje da se aktivnost potrošača provodi (počinje i završava) na entitetskom nivou. To najbolje pokazuje plan aktivnosti i finansijska sredstva koja se za tu namjenu predviđaju u entitetskim budžetima. U Federaciji BiH to je Ured za zaštitu potrošača, a u Republici Srpskoj Kancelarija za zaštitu potrošača. Međutim, kad se podrobnije pogledaju aktivnosti oba ova subjekta vidi se da se i ovdje radi o "deklarativnoj" zaštiti (jačanje postojećih udruženja, vođenje evidencije, prijenos poslova na udruženja, unapređenje saradnje, obavještavanje, unapređenje rada Kancelarije/Ureda i sl.), a ne konkretnoj. 
Konkretna zaštita u Državnom programu 2009 vidi se jedino u planu aktivnosti udruženja potrošača. Međutim, kad se pogleda sadržaj tih aktivnosti vidi se da i tu stvarna zaštita izostaje. Aktivnosti se svode na edukacije, organizacije debata, okruglih stolova, vlastiti razvoj udeženja potrošača, vlastitu medijsku prezentaciju i sl. Finansijska procjena tih aktivnosti iznosi 128.000 KM. Ako se zna da je Savez udruženja potrošača BiH jedva formiran i sa aktivnostima koje u vlastitim izvještajima ocjenjuju kao nedovoljne​[16]​ i ovaj program se čini preambiciozan. Tim prije što u samom Državnom programu 2009 nije naveden ni jedan konkretan noslilac aktivnosti. 
Na kraju, programi i aktivnosti entiteskih uprava za inspekcijske poslove imaju samo po jednu aktivnost, i to identičnu i jednako deklarativnu: "Jačanje društvene discipline i odgovornosti u primjeni propisa ...".​[17]​ Ništa bolje nije ni sa programom aktivnosti obrazovnih institucija i medija. Naravno od njih se to nije moglo ni očekivati jer su i među subjektima za zaštitu potrošača mediji i obrazovne ustanove tek formalni nosioci budući da svog predstavnika nemaju ni u Vijeću za zaštitu potrošača.
Peti dio naslovljen kao Zakonski okvir donošenja Državnog programa 2009, ustvari je nastavak programa aktivnosti nekoliko subjekata koji se ne nalaze u članu 98. ZZP, nego se posredno dovode u vezu sa zaštitom na osnovu mogućnosti vrlo širokog tumačenja člana 1. spomenutog Zakona u kome se definiše šta je potrošač. To se odnosi na Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Agencija za statistiku BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i Institut za intelektualno vlasništvo BiH. Njihovo uključivanje u Državni Program 2009 je zapravo opravdanje za uključivanje njihovih predstavnika u Vijeće za zaštitu potrošača. To se jasno vidi i iz Ocjene stanja kad je u pitanju Institut za standarditaciju gdje se jasno kaže da "Institut za standardizaciju BiH i kao član Vijeća za zaštitu potrošača ima svoju poziciju u zaštiti potrošača".​[18]​ Dakle, njegova uloga i zaštiti potrošača proističe ne iz subjekta zaštite (koju definiše ZZP) nego iz članstva jednog njihovog predstavnika u Vijeću za zaštitu potrošača. Slično se vidi i iz programa aktivnosti Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u kome se, u tri predviđene aktivnosti​[19]​, niti u jednoj ne spominje zaštita potrošača, već se sve tri odnose na sam sistem intelektualnog vlasništva, odnosno razvoj kapaciteta samog Instituta.  
U Državnom Programu 2009 su još sadržane aktivnosti Agencije za sigurnost hrane BiH, Ureda za veterinarstvo BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH kojih ZZP  također ne određuje kao subjekte odgovorne za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.   
Šesti dio Državnog programa 2009 čine Zadaci koji imaju prednost pri ostvarivanju politike zaštite potrošača. Definirana su sljedeća područja: 
a) ekonomske usluge od općeg interesa, 
b) zdravstvena zaštita, 
c) obrazovanje,
d) obavještavanje, 
e) finansijske usluge i bankarstvo,
f) zaštita okoliša,
g) turizam i ugostiteljstvo,
h) korištenje nekretnina.

Iz naprijed navedenih područja vidi se da mnoga od njih nisu uopće dio bilo kakvih aktivnosti subjekata zaštite potrošača, pa provođenje zaštite u tim područjima zavisi isključivo samo od onih koji pružaju usluge u tim područjima.
Jedna od ekonomskih usluga od općeg interesa su i telekomunikacione usluge (član 33. Zakona o zaštiti potrošača). Kao i za druge usluge od općeg interesa, i za telekomunikacije se u Državnom  programu 2009 navodi da Zakon o zaštiti potrošača definira kriterije (1. kvalitet i kvantitet usluge, 2. osnovnu univerzalnu uslugu, 3. jednakost u pristupu i tretmanu svih potrošača i 4. adekvatno informisanje potrošača o korisniku) koji osiguravaju efikasno pružanje ekonomskih usluga.​[20]​ Međutim, Zakon o zaštiti potrošača u članu 38. jasno kaže: "Kriteriji koji osiguravaju efikasno pružanje ekonomskih usluga od općeg interesa u korist potrošača bit će definirani zakonom, ...", dakle, nekim posebnim zakonom. U nastavku se, samo opisuje situacija, odnosno spominje donošenje Zakona o komunikacijama, ali bez i jedne konkretne aktivnosti koja bi se odnosila na zaštitu potrošača. Tek se navodi potreba usklađivanja propisa predviđenih članom 36. Zakona o zaštiti potrošača sa načinom obračuna i naplatom obavljenih telekomunikacionih usluga.   
Sedmi i osmi dio Državnog programa 2009 odnose se na obim finansijskih sredstava za ostvarivanje zadataka planiranih u Programu. Ukratko, programe zaštite subjekti zaštite finansiraće iz svojih (redovnih budžetskih) sredstava kao dio redovnih aktivnosti. Iz entitetskih budžeta predviđeno je finansiranje aktivnosti udruženja potrošača.

1.2.	Ombudsmen za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini formirana je 11. februara 2007. godine​[21]​ kao samostalna i neovisna institucija s ciljem promocije dobrog i efikasnog provođenja politike zaštite potrošača u BiH. U ZZP (Član 98.) Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH​[22]​ se određuje kao jedan od subjekata odgovornih za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. U istom Zakonu se (Član 100.-105.) određuje da su imenovanje ombudsmena i davanje saglasnosti na statut i pravila rada Institucije ombudsmena u nadležnosti Vijeća ministara BiH te propisuju obaveze i ovlaštenja Institucije. 
Ombudsmen u svom izvornom značenju​[23]​ predstavlja zastupnika koji ima kontrolnu funkciju. Kod Institucije ombdusmena za zaštitu potrošača ZZP njegove obaveze vidi kao:
a) pružanje informacija o pravima i obavezama potrošača i davanje podrške udruženjima potrošača u njihovim aktivnostima;
b) praćenje ili predlaganje aktivnosti u vezi s odnosom kompanija - potrošač, kako je regulirano ovim Zakonom, propisima koji reguliraju obligacione odnose ili nekim drugim zakonom;
c) istraživanje aktivnosti na tržištu usmjerene prema potrošaču po službenoj dužnosti ili tragom žalbi i koordiniranje svoje aktivnosti s entitetskim tržišnim inspekcijama;
d) donošenje odluka i preduzimanje drugih mjera u slučajevima pritužbi potrošača ili kršenja dobrih poslovnih običaja;
e) izdavanje smjernica ili preporuka o posebnim standardnim uslovima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja ili koje primjenjuju specifični ekonomski operateri;
f) preporučivanje upotrebe određenih uslova ugovora u ugovorima koji se koriste u posebnim sektorima poslovanja;
g) pregovaranje s predstavnicima određenih trgovinskih udruženja o modelima ugovora koji se primjenjuju u specifičnim sektorima poslovanja;
h) predlaganje i iniciranje rješavanja potrošačkih sporova primjenom mehanizama za alternativno rješavanje sporova;
i) kontaktiranje s Institucijom ombudsmena za ljudska prava u BiH o zajedničkim problemima, posebno o uslugama od općeg interesa ili javnim uslugama;
j) predlaganje Vijeću za zaštitu potrošača BiH i Vijeću ministara BiH potrebna poboljsanja Zakona o zaštiti potrošača, te davanje doprinosa usmjeravanju i efikasnosti politike u oblasti zaštite potrošača;
k) istraživanje uticaja drugih inicijativa organa vlasti na zaštitu potrošača.

Vidi se da su gotovo sve te obaveze isključivo promotivne (pruža, prati, istražuje, izdaje, pregovara, kontaktira, predlaže) i nemaju nikavu stvarnu pravnu snagu. Jedna jedina obaveza koja nije promotivna jeste donošenje odluka i preduzimanje drugih mjera u slučajevima pritužbi potrošača ili kršenja dobrih poslovnih običaja, mada ostaje nejasno koliki stvarni domet mogu imati te odluke.
ZZP članom 103. ovlašćuje Ombudsmena da:
a) izdaje instrukcije za prestanak provođenja aktivnosti koje su u suprotnosti s potrošačkom legislativom i da iznosi te instrukcije pred sud;
b) pokreće postupak pred nadležnim sudom;
c) pokreće postupak pred nadležnim sudom u slučajevima za naknadu štete nanesene kolektivnom interesu potrošača, u skladu s odredbama ovog Zakona.
U vezi sa gornjim jasno je da ovlasti nisu i obaveza, i sa stanovišta zaštite potrošača bilo bi efektivnije da Zakon obavezuje Ombudsmena da, npr., pokreće postupak pred nadležnim sudom. Ostaje nejasno i kako naknada za štetu nanesenu kolektivnom interesu potrošača može biti u konačnici realizirana.
Zakonom je, također, određeno da sjedište Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH bude u Mostaru.
Iz svega navedenog jasno se vidi da Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH ima prije svega ulogu medijatora i promotora.
Statut Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH usvojilo je Vijeće ministara BiH 13. 3. 2008. godine, jednako kao i Pravila rada Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini​[24]​, skoro devet i po mjeseci nakon podnošenja Prijedloga pravila. Takva sporost govori dovoljno koliko je zaštita potročača važna za vladu Bosne i Hercegovine. Pri tome treba naglasiti da spomenuta Pravila jesu ustvari doslovan prepis obaveza i ovlasti prepisani iz Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i očito je da imaju samo formalni karakter.
Još je formalnije definirana Misija Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH​[25]​  i ona možda ponajbolje govori o stvarnom karakteru i dometima ove institucije. Ako uzmemo četiri osnovne karakteristike koje mora imati misija neke organizacije: realističnost, specifičnost, utemeljenje na posebnim sposobnostima i motiviranost​[26]​, vidi se da u Misiji Institucije ombusmena nema ništa od toga. Instruktivan je prvi stav gdje se izričito naglašava čime se organizacija neće baviti: "Djelovati će u smislu zaštite interesa potrošača, općenito, a ne rješavati njihove pojedinačne sporove, što je zadatak i nadležnost drugih zakonima određenih i formiranih agencija, uprava, institucija i inspektorata. Davanje pravnih savjeta i sugestija potrošačima je nadležnost i zadatak lokalnih centara za savjetovanje potrošača (udruženja potrošača), koji su uspostavljeni i djeluju na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine."​[27]​ i po njemu je ovo zasigurno jedinstvena definicija misije u poslovnom svijetu. 
O značaju Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH najbolje govori obim posla koji je urađen u 2008. godini.​[28]​ Od ukupno 139 predmeta na direktnu zaštitu potrošača se odnosilo svega 62, dakle manje od polovice. Na tom tragu je i rezultat ankete koja se provodi na web stranici Institucije ombudsmena. Na pitanje: "Jeste li zadovoljni radom institucija zaduženih za zaštitu potrošača?" negativnih odgovora je bilo 56 %.​[29]​ 

ZAKLJUČAK
Analiza nosilaca zaštite potrošača, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, a posebno Godišnjeg programa za zaštitu potrošača, pokazuje institucionalnu i pravnu nedosljednost ili, bolje reći, nekompatibilnost institucija u provedbi zaštite potrošača bez obzira na donošenje Zakona o zaštiti potrošača. Jedan od razloga je zasigurno u činjenici koju potvrđuje i sam Godišnji program:  "nije institucionalizirana ili institucije za zaštitu potrošača (npr. Vijeće za zaštitu potrošača BiH, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH i dr.) nisu profunkcionirale u svom punom opsegu, odnosno još uvijek su u fazi osnivanja i nisu u potpunosti zaživjele svoje nadležnosti, te se upravo iz tih razloga ne može identificirati propis koji se odnosi na zaštitu potrošača ili koji ograničava, spriječava ili narušava prava i interese potrošača."​[30]​ Većina institucija nosilaca zaštite potrošača je zapravo ideal kome bi trebalo težiti, s obzirom da je i Zakon o zaštiti potrošača preuzet iz njemačkog zakonodavstva u kome te institucije postoje (su se prije svega misli na građanska udruženja za zaštitu potrošača) već od sredine 20. stoljeća. Zbog toga su i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ombudsmen za zaštitu potrošača u BiH u naslovu rada nazvani „primarni“, budući da, i pored svih mana, najzreliji nosioci zaštite potrošača. To najočitije pokazuje analiza Državnog  programa 2009., kao "glavnog" proizvoda  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, odnosno njegovog Odsjeka za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju. Jedna kratka ocjena jeste da je on tek još jedan dokument koji mora biti proizveden zbog člana 76. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih država članica i Bosne i Hercegovine. Stvarne zaštite potrošača koja će rezultirati provođenjem neke od nabrojanih aktivnosti teško da može i biti. To ustalom najbolje ilustruje podatak da su sredstva predviđena za aktivnosti udruženja potrošača za 2009. godinu (za Federaciju BiH) odobrena tek 25. 12. 2009. godine.​[31]​
Bez obzira na sve nedostake, Zakon je odredio institucije, pa ostaje zadatak i obaveza njihovog uspostavljanja ili boljeg funkcioniranja u sektoru potrošačke politike i prava. Njihov korektiv moraju biti mediji i građanska udruženja za zaštitu potrošača. Razvoj institucija samo iznutra teško da može donijeti rezultat u kratkom vremenu. 
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